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За результатами досліджень встановлено, що досліджувані синтани мають хорошу 
розчинність, адаптовані до технічної води. Деякі з синтанів мають глинисту основу (наприклад 
каолін або цеоліт) через що не розчиняються у воді і не можна провести дослідження за 
традиційною схемою. Синтан Syntan GP дуже пінився. Переважна частина синтанів в своїй 
основі мають сульфогрупи, через що рівень розчинності в технічній воді вищий за відповідний 
рівень в інших видах води. 
В цілому, за аналізом впливу води різних способів підготовки на якісні характеристики 
синтанів для додублювання натуральних шкір, можна зробити висновок, що традиційна 
промислова водопідготовка шляхом здійснення процесу відстоювання для вилучення 
грубодисперсних домішок у відстойних бетонованих резервуарах, може бути рекомендована для 
ефективного проведення технологічних процесів виробництва шкіри.  
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Синтезований сорбент на основі палигорськіту модифікованого 
гексадецилтриметиламоній бромідом з нанесеним шаром нанорозмірного нуль-валентного 
заліза. Вміст заліза у композиті складає 10% від маси. Ефективність очищення вод отриманим 
сорбентом від забруднення катіонами важких металів була досліджена на прикладі Со(ІІ).  
Кобальт відноситься до числа біологічно активних елементів, входить до складу вітаміну 
В12. Однак, при підвищенні концентрації, він є токсичним. За ступенем шкідливої дії на 
здоров’я людини кобальт належить до II класу разом з міддю, хромом та нікелем.  
В природних водах сполуки кобальту перебувають у розчиненому і в зваженому стані, 
кількісне співвідношення між якими визначається рН середовища, температурою та хімічним 
складом води. В умовах, які характерні для природних поверхневих вод, кобальт існує у вигляді 
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Со2+. Домінуючими формами Со(ІІ) при рН ˃ 8 залежно від концентрації є Со(ОН)3-, СоОН+ та 
Со(ОН)2 [1]. 
Дослідження оптимальних умов проведення адсорбційних експериментів включав 
тривалість встановлення сорбційної рівноваги. Кінетика процесів сорбції Co(II) композитом 
проводилася при C0 = 50 мг/дм3 та INaCl = 0,01. Результати вказують на високу швидкість 
вилучення Со(ІІ) синтезованим композитом. Отриманий сорбент за 10 – 15 хвилин здатен 
вилучити більше 90 % іонів Co (ІІ) з розчину, а 1 години цілком достатньо для досягнення 
сорбційної рівноваги (рис. 1).  
 
 
Рисунок 1 − Кінетика сорбції Со(ІІ) при рН = 6,0 
 
Дослідження впливу рН на процеси сорбції іонів Со2+ синтезованим композитом показало, 
що величина адсорбції катіонів зростає при підвищенні рН до 4,0 і практично не змінюється в 
нейтральному і слабколужному середовищах. Що обумовлено незначною дисоціацією 
функціональних груп на поверхні сорбентів у кислому середовищі. Максимальні значення 
сорбції Со2+ в нейтральному та слаболужному діапазоні рН [2]. Із збільшенням значення рН 
вихідних розчинів величини адсорбції іонів Co(II) закономірно зростають, що пов’язано з 
утворенням в лужному середовищі гідратованих форм іонів кобальту, які добре сорбуються [3].  
Ізотерми сорбції іонів Со2+ залізовмісним композитом на основі органопалигорськіту (Fe-
OPg) показують, що максимальні значення адсорбції Со2+ становлять 45 мг/г (рис. 2). Для 
порівняння результатів сорбційних досліджень було проведено також експерименти по 
вилученню залежності величин адсорбції Со(ІІ) палигорськітом (Pg), органопалигорськітом 
(OPg) та нанорозмірним залізом (Fe0) від рівноважної концентрації металу в розчині.  
Виличини адсорбції зменшується у ряді Fe0-ОPg > Fe0-Pg > Fe0 > Pg > ОPg. Максимальні 
значення адсорбції Со2+ одержані для композиційного сорбенту Fe0-ОPg (45 мг/г) та Fe0-Pg (39 
мг/г). Обидва залізовмісні сорбенти глинистих мінералів виявилися значно активнішими у 
порівнянні з Fe0 (34 мг/г). Зразок ОPg практично не сорбує Co(II) (1 мг/г), а вилучення іону Co2+ 
вихідним палигорськітом складає 6 мг/г. Кращу ніж ОPg сорбційну здатність по відношенню до 
іонів Со2+ проявив не модифікований палигорськіт, що пояснюється максимально доступною 
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Рисунок 2 – Ізотерми сорбції Со(ІІ) сорбентами при рН = 6,0 
 
Отримані результати сорбційних досліджень свідчать, що використання поверхні 
органопалигорськіту дає можливість отримати частинки Fe0  меншого розміру і менш 
агреговані, ніж у залізовмісних зразках отриманих на палигорськіті, а також нанодисперсним 
нуль-валентним залізом, отриманим з розчинів солі FeSO4. 
Таким чином, підтверджено, що органопалигорськіт, модифікований нанорозмірним нуль-
валентним залізом ефективно видаляє Со(ІI) із водного середовища при значеннях рН близьких 
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